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В современных условиях система обязательного социального страхования стала важнейшим и 
необходимым элементом социально–экономических реформ, проводимых в Республике Беларусь. 
Во всех странах развитый институт социального страхования является основой социальной ста-
бильности  и справедливости в обществе. Так как данный институт является значимым для обще-
ства, во многих странах идет процесс создания и реформирования системы обязательного госу-
дарственного социального страхования, который обеспечивает надежную социальную защиту 
населению. Разработка проблем социального страхования давно признана мировым сообществом 
в качестве приоритетных целей социальной политики.  
Правовую основу социального страхования составляют ст. 47 Конституции Республики Бела-
русь, Закон Республики Беларусь «Об основах государственного социального страхования», Закон 
Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 322–З «О профессиональном пенсионном страхова-
нии», а также другие законодательные акты, которые регулируют условия, размеры и порядок ор-
ганизации государственного социального страхования по каждому страховому случаю.   
Социальное страхование представляет собой систему отношений, с помощью которой форми-
руются и расходуются фонды денежных средств для материального обеспечения лиц, не облада-
ющих физической трудоспособностью или располагающих таковой, но не имеющих возможности 
реализовать ее по различным причинам [1]. Система социального страхования предназначена для 
обеспечения, восстановления и сохранения  трудоспособности работников, а также обеспечение 
нетрудоспособных лиц.  Материальную основу системы составляют специализированные фонда 
денежных средств. В настоящее время в Республике Беларусь система социального страхования 
представлена двумя фондами: Фондом социальной защиты населения и Государственным фондом 
содействия занятости, средства которых складываются из обязательных взносов граждан, добро-
вольных пожертвований, доходов от коммерческой деятельности для выплаты пенсий по возрасту, 
инвалидности, потери кормильца, а также пособий по беременности, рождению ребёнка и ухода за 
ним, по болезни и временной нетрудоспособности, по уходу за инвалидом, на погребение и на 
другие социальные цели. В Республике Беларусь существует три вида социального страхования: 
пенсионное страхование, страхование от безработицы и страхование от производственного трав-
матизма и профзаболеваний.  
На современном этапе развития Беларусь имеет довольно развитую систему социального стра-
хования. В Республике Беларусь целью социальной политики является обеспечение устойчивого 
роста уровня и качества жизни населения, а также сокращение бедности. По сравнению со многи-
ми другими странами, в которых начались рыночные преобразования, Беларуси удалось не допу-
стить значительных негативных явлений в социальной сфере, связанных с безработицей, снижени-
ем доступности услуг здравоохранения и образования, резким расслоением населения по уровню 
доходов и др. 
В рамках выбранной страной социально ориентированной рыночной модели отношений прави-
тельство стремится решить ряд задач, которые направленны на: создание экономических и право-
вых условий для повышения трудовой активности, достижение ощутимого улучшения материаль-
ного положения и условий жизни населения, развития деловой инициативы трудоспособного 
населения; улучшение демографической ситуации с целью расширенного воспроизводства насе-
ления страны; защиту прав и социальных гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям, 
молодежи, инвалидам; обеспечение конституционных прав граждан в области труда, социальной 
защиты, образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем [2]. 
В сфере социальной защиты за 2015 год в Республике Беларусь сложилась следующая ситуа-
ция: численность граждан, которым была предоставлена государственная социальная помощь со-
ставила 251,3 тыс. чел., что по сравнению с 2014 г. увеличилось на 1,3%, из них ежемесячное со-
циальное пособие получили 60,8 тыс. чел., а единовременное социальное пособие – 38,1 тыс. чел., 






чем в 2014, а средний размер единовременного социального пособия – 893,2 тыс., и увеличился на 
4,4% по сравнению с предыдущим годом. Что касается пенсионного обеспечения, то численность 
пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в 2015 г. со-
ставила 2592,8 тыс. чел. и увеличилась с 2 559,7 тыс. чел. в 2014, что в абсолютном выражении – 
1,3%,  а средний размер назначенных пенсий – 2 805,7 тыс. руб. и по сравнению с 2014 увеличился 
на 6,1%.  В 2015 году число домов–интернатов для престарелых и инвалидов–взрослых не изме-
нилось и составило 70, а число проживающих в домах–интернатах для престарелых и инвалидов–
взрослых  составляет 16 933 человек, что на 1,7% больше чем в 2014. Число домов–интернатов для 
инвалидов–детей также не изменилось в 2015 и составило 10, а вот число проживающих в домах–
интернатах для инвалидов–детей уменьшилось в 2015 по сравнению с 2014 на 0,9% и составило 
1 734 человек [3]. Проанализировав данные можно отметить, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличились расходы государства на сферу социальной защиты населения,  а так же увеличилась 
численность граждан, которым была предоставлена государственная социальная помощь.  
В Республике Беларусь система социального страхования довольно развита, однако необходи-
мо усовершенствовать систему социальной политики, чтобы достичь европейского уровня. Для 
этого необходимо государственные расходы на социальные цели законодательно установить на 
уровне не ниже минимальных стандартов, рекомендованных конвенциями и рекомендациями 
МОТ, Копенгагенской декларацией о социальном развитии, Европейской социальной хартией; 
необходимо разработать общенациональную, структурированную по основным направлениям 
программу развития систем образования, здравоохранения и жилищно–коммунальной сферы. 
Таким образом, одним из важнейших направлений социальной политики является обеспечение 
стабильного функционирования пенсионной системы на основе изменения условий и норм пенси-
онного обеспечения, развития системы обязательного профессионального пенсионного страхова-
ния работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, дальнейшего повышения размеров 
пенсий, социальной поддержки семей с детьми. Наличие в стране сбалансированных систем соци-
ального страхования и социального обеспечения как базовых элементов социальной защиты тру-
дящихся и всего населения расширяет и укрепляет трудовые ресурсы страны, усиливает нацио-
нальный потенциал экономического роста, является необходимым условием проведения реформ, а 
также содействует политической и экономической стабилизации общества. 
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Современная инвестиционная политика государства предусматривает проведение комплексных 
мер по максимальной мобилизации национальных инвестиционных ресурсов, привлечению ино-
странного капитала в белорусскую экономику. Расширяются связи с такими странами, как Китай, 
Иран, Азербайджан, Казахстан, Россия, Латвия, Литва  и др. [1]. 
В течение последних лет связи между Республикой Беларусь и странами исламского мира 
стремительно расширяются. О своей готовности финансировать проекты на территории Беларуси 
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